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論
文
〉
コ
ミ
、
ユ
ニ
ケ
l
シ
ョ
ン
能
力
を
育
て
る
た
め
の
手
紙
文
教
材
問
題
の
所
在
筆
者
は
、
現
代
の
子
ど
も
が
引
き
起
こ
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
の
問
題
に
つ
い
て
、
周
知
教
育
の
視
座
か
ら
検
討
を
進
め
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
意
識
・
能
力
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
田
近
淘
一
氏
に
よ
る
調
査
「
小
学
生
・
中
学
生
・
高
校
生
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
実
態
と
そ
の
育
成
の
た
め
の
授
業
開
発
」
(
以
下
、
調
査
と
表
記
)
に
よ
れ
ば
、
弦
師
(
大
人
)
の
と
ら
え
る
子
ど
も
像
と
実
像
と
の
聞
に
差
異
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
大
多
致
は
健
全
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
識
を
も
っ
て
い
る
が
、
少
数
の
子
ど
も
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
が
極
め
て
深
刻
な
問
題
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
高
め
る
た
め
に
、
学
校
、
と
り
わ
け
、
こ
と
ば
の
問
題
と
深
く
結
び
つ
い
た
国
語
教
育
は
何
を
改
善
し
、
ど
ん
な
手
立
て
を
講
じ
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
語
教
育
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
か
か
わ
る
教
育
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
合
制
枠
栄
吉
氏
が
表
現
力
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
カ
と
渡
辺
通
子
し
て
の
学
力
」
と
し
て
取
り
上
げ
、
こ
れ
は
総
合
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
し
か
追
求
で
き
な
い
と
し
て
、
単
元
学
習
の
場
の
設
定
の
重
市
在
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
し
、
村
松
賢
一
氏
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
中
核
に
対
話
能
力
を
据
え
る
た
め
に
、
「
伝
達
型
」
授
業
か
ら
「
対
話
型
」
授
業
へ
の
転
換
を
提
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
細
川
英
雄
氏
は
、
小
森
陽
一
氏
の
テ
キ
ス
ト
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
問
題
を
引
用
し
て
、
や
や
鷲
捕
な
言
い
方
と
断
り
な
が
ら
「
も
は
や
『何
を
教
え
る
の
か
』
と
い
う
教
育
内
容
と
し
て
の
項
目
は
ほ
と
ん
ど
不
要
」
だ
と
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
と
し
て
の
共
同
体
の
創
生
の
必
要
を
述
べ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
教
育
的
効
果
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
一
九
九
六
か
ら
一
九
九
七
年
に
か
け
て
国
立
教
育
研
茸
所
(
現
国
立
教
育
政
策
研
究
所
)
で
行
っ
た
、
小
学
生
と
中
学
生
を
対
象
に
実
施
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
調
査
の
墾
口
で
は
、
国
際
化
に
対
応
し
て
、
論
理
的
表
現
力
を
中
核
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
を
提
言
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
ま
と
め
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
か
か
わ
る
教
育
の
必
要
を
提
唱
す
る
上
で
、
ま
ず
意
書
を
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
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一
つ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
し
て
の
表
現
力
の
重
視
|
|
ど
の
よ
う
な
表
現
力
の
育
成
を
主
眼
と
す
る
か
は
異
な
る
に
せ
よ
ー
ー
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
そ
の
た
め
の
授
業
方
法
知
の
在
り
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
国
語
教
育
が
、
伝
統
的
に
、
教
材
の
選
別
と
そ
の
研
究
に
重
点
を
お
い
て
き
た
こ
と
は
、
戦
前
、
既
に
山
口
喜
一
郎
が
、
そ
の
著
『日
本
語
教
授
法
原
論
』
の
中
で
、
「
併
し
な
が
ら
、
現
今
の
如
く
、
教
材
に
過
度
に
注
意
を
集
注
し
、
μ孟
白
を
以
て
唯
一
の
こ
と
と
な
し
、
心
理
的
硬
直
状
態
で
進
行
す
る
こ
と
を
以
て
常
態
と
考
へ
て
ゐ
る
程
、
習
慣
に
な
っ
て
ゐ
る
有
様
で
は
、
急
に
こ
ん
な
自
由
な
気
持
と
自
由
な
状
態
で
学
習
を
進
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
自
国
語
の
場
合
で
も
容
易
で
な
い
。
」
(
結
協
部
山引
用
者
注
。)
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
問
題
の
根
深
さ
が
う
か
が
え
る
。
山
口
は
外
国
語
と
し
て
の
日
本
語
教
育
に
携
わ
り
、
西
尾
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
成
立
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
人
物
で
も
あ
る
。
日
頃
、
母
誌
の
教
育
と
し
て
の
国
語
教
育
を
行
う
上
で
無
自
覚
に
な
り
が
ち
で
あ
る
、
こ
と
ば
の
教
育
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
学
習
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
一
l
一
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
イ
ル
の
取
り
入
れ
先
行
研
究
か
ら
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
か
か
わ
る
教
育
の
問
題
が
、
学
力
観
や
教
材
鋭
、
授
業
方
法
論
な
ど
多
段
に
わ
た
る
問
題
を
内
包
す
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
教
室
と
い
う
場
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
を
あ
ま
り
に
固
定
的
に
捉
え
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
問
題
提
起
で
あ
る
。
読
ん
だ
り
書
い
た
り
、
話
し
た
り
聞
い
た
り
す
る
言
語
活
動
を
他
者
と
の
か
か
わ
り
の
中
に
位
置
づ
け
る
よ
う
な
新
た
な
教
材
開
発
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
何
を
ど
う
教
え
る
か
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
授
業
中
の
言
語
活
動
を
捉
え
、
今
、
子
ど
も
た
ち
が
、
|
|
彼
ら
が
息
見
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
|
|
何
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
察
知
し
て
対
応
す
る
視
点
を
持
つ
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
山
口
の
言
、
?
心
理
的
硬
官
寂
態
で
進
行
す
る
、
教
師
か
ら
子
ど
も
へ
の
一
方
通
行
に
、
固
定
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
イ
ル
か
ら
、
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
イ
ル
を
取
り
入
れ
た
教
室
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
と
ベ
ク
ト
ル
の
方
向
を
逆
に
し
た
、
子
ど
も
か
ら
教
師
へ
の
方
向
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
子
ど
も
と
子
ど
も
、
教
師
と
子
ど
も
と
に
よ
る
双
方
向
性
を
持
つ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
の
成
立
で
あ
る
。
先
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
授
業
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ
る
。
発
達
段
階
が
上
が
る
に
つ
れ
て
、
子
ど
も
の
授
業
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
識
は
低
下
し
て
い
る
。
筆
者
が
本
校
生
を
対
象
に
一
九
九
五
年
か
ら
六
年
間
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
調
査
結
果
で
も
、
教
室
内
で
の
発
言
は
、
発
達
段
階
が
上
が
る
に
つ
れ
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
。
小
学
校
の
低
学
年
で
は
八
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
「
よ
く
発
言
す
る
」
「
発
言
す
る
」
は
、
高
校
段
階
に
な
る
と
逆
転
し
て
「
発
言
し
な
い
」
「
全
く
発
言
し
な
い
」
が
九
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
傾
向
は
六
年
間
変
わ
っ
て
い
な
い
。
事
態
は
深
刻
で
あ
る
。
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「
何
を
、
ど
う
教
え
る
か
」
と
同
時
に
、
「
今
、
教
室
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
」
を
見
据
え
た
視
点
「
何
を
ど
う
教
え
る
か
」
と
い
う
視
点
は
、
学
習
媒
材
と
し
て
の
教
材
に
寄
り
添
う
こ
と
で
、
教
材
の
持
つ
力
を
引
き
出
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
、
こ
と
ば
の
持
つ
社
会
的
な
機
能
を
活
用
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
、
教
室
に
お
け
る
学
習
者
不
在
の
状
況
を
生
み
出
し
た
。
こ
こ
で
も
う
一
つ
、
「
今
、
教
室
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
視
点
の
重
要
性
を
取
り
上
げ
た
い
。
教
材
と
い
う
モ
ノ
を
媒
介
と
し
な
が
ら
、
「
読
む
」
「
書
く
」
「
話
す
」
「
聞
く
」
言
語
行
為
を
と
お
し
て
、
子
ど
も
自
身
が
自
ら
を
か
か
わ
ら
せ
、
自
分
と
は
異
な
る
他
者
と
の
交
流
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
、
言
語
活
動
は
よ
り
現
実
味
を
帯
び
、
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
他
者
と
の
関
係
づ
け
を
持
つ
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
子
ど
も
が
他
者
と
作
り
上
げ
る
空
間
こ
そ
が
、
従
来
の
モ
ノ
と
し
て
の
教
材
研
究
だ
け
で
は
見
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
ら
を
か
か
わ
ら
せ
る
こ
と
で
言
語
主
体
と
し
て
の
意
識
を
育
て
、
他
者
に
対
す
る
関
係
づ
け
へ
の
意
識
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
伴
っ
た
μ孟
自
で
は
、
実
際
に
成
立
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
へ
の
意
味
付
け
が
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
授
業
成
立
の
成
否
を
決
め
る
。
二
l
二コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
と
し
て
の
手
紙
三
一
手
紙
文
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
材
」
と
し
て
の
意
義
こ
こ
で
は
、
尚
子
習
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
識
、
つ
ま
り
他
者
と
こ
と
ば
を
用
い
て
か
か
わ
る
こ
と
を
喚
起
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
活
性
化
さ
せ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
育
成
す
る
た
め
の
教
材
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
材
」
と
呼
ぶ
。
本
稿
で
は
、
往
信
l
返
信
の
や
り
と
り
が
双
方
向
性
を
持
つ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
か
ら
、
手
紙
文
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
材
」
と
し
て
の
可
能
性
に
注
目
し
た
。
手
紙
を
暫
く
と
い
う
活
動
を
授
業
に
位
置
づ
け
る
意
義
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
手
紙
文
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
、
相
手
を
特
定
し
、
直
接
的
に
相
手
に
働
き
か
け
る
こ
と
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
最
も
小
さ
な
単
位
で
あ
る
一
対
一
の
関
係
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
手
紙
文
を
書
く
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
手
意
識
や
目
的
意
識
が
よ
り
明
確
化
さ
れ
る
と
同
時
に
、
相
手
か
ら
の
返
信
に
よ
っ
て
、
受
け
取
っ
た
相
手
の
反
応
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
で
自
分
の
書
い
た
手
紙
(作
品
)
の
効
果
を
よ
り
は
っ
き
り
と
知
る
。
第
三
に
、
対
面
で
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
j
ン
ヨ
ン
の
持
つ
首
接
性
と
違
っ
て
、
文
字
を
媒
介
と
す
る
点
で
、
相
手
と
あ
る
一
定
の
距
離
感
を
保
ち
得
る
。
授
業
分
析
の
視
点
か
ら
は
、
音
声
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
も
記
録
性
に
優
れ
る
と
い
う
利
点
も
あ
る
。
以
上
の
特
質
お
よ
び
先
の
調
査
か
ら
、
手
紙
文
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
材
」
と
し
て
の
可
能
性
を
内
包
す
る
と
と
ら
え
た
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
手
紙
を
用
い
る
」
と
答
え
た
数
は
、
小
学
四
年
か
ら
中
学
一
年
ま
で
は
急
激
に
増
加
し
、
中
学
段
階
で
横
ば
い
と
な
る
が
、
高
校
段
階
で
は
ま
た
微
増
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
、
発
達
段
階
が
上
が
る
に
つ
れ
て
、
手
紙
を
手
段
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
考
え
た
。
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三
l
二
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
材
」
と
し
て
機
能
さ
せ
る
だ
が
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
材
」
と
し
て
の
可
能
性
を
内
包
す
る
こ
と
と
、
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
材
」
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
手
紙
文
を
書
い
た
と
し
て
も
、
実
際
に
相
手
と
か
か
わ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
手
紙
と
い
う
形
式
に
託
し
た
自
己
表
現
に
す
ぎ
な
い
。
実
践
で
は
、
手
紙
文
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
材
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め
の
手
立
て
と
し
て
、
以
下
の
二
点
を
老
撮
し
た
。
一
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、
生
徒
問
の
関
係
作
り
を
す
る
こ
と
一
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
を
明
確
に
す
る
た
め
に
「
読
む
こ
と
」
と
関
連
付
け
る
こ
と
第
一
の
手
立
て
の
た
め
に
、
授
業
の
形
態
を
差
出
人
と
宛
先
人
と
の
ペ
ア
ワ
ー
ク
と
な
る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
場
合
、
宛
先
人
を
明
記
し
た
理
委
を
配
る
が
、
誰
に
出
す
こ
と
に
な
る
か
は
、
配
布
さ
れ
て
初
め
て
わ
か
る
よ
う
な
ゲ
l
ム
性
を
加
味
し
て
子
ど
も
の
興
味
関
心
を
喚
起
す
る
よ
う
に
し
た
。
第
二
の
手
立
て
の
た
め
に
、
手
紙
を
書
く
目
的
を
「
本
の
紹
介
を
す
る
」
こ
と
、
次
に
続
く
学
習
活
動
は
、
「
往
信
を
読
ん
で
紹
介
さ
れ
た
本
を
読
み
た
く
な
っ
た
か
ど
う
か
の
返
事
を
書
く
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
そ
し
て
、
実
践
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
習
の
実
態
を
と
ら
え
や
す
く
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
授
業
を
展
開
す
る
か
と
い
う
計
画
を
示
す
こ
と
よ
り
も
、
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
が
な
さ
れ
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
。
そ
こ
で
、
往
信
・
返
信
の
二
通
の
子
ど
も
の
作
品
を
読
み
比
べ
、
分
析
的
視
点
を
加
え
た
。
四
実
践
事
例
の
分
析
四
一
実
践
の
概
要
高
校
三
年
生
を
対
象
に
行
っ
た
試
行
的
実
践
「
手
紙
文
の
形
式
に
乗
せ
て
本
の
紹
介
を
書
く
」
を
事
例
と
し
て
分
析
し
、
手
紙
文
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
J
ン
ヨ
ン
の
成
立
に
つ
い
て
主
察
す
る
。
実
践
は
左
の
計
画
に
基
づ
い
て
行
っ
た
。
杢
実
践
に
お
け
る
手
紙
文
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
「
手
紙
を
受
け
取
っ
た
相
手
が
、
紹
介
さ
れ
た
本
を
読
ん
で
み
た
く
な
る
よ
う
な
内
容
を
書
く
」
と
い
う
目
的
の
も
と
に
行
っ
た
。
紹
介
す
る
本
は
、
梶
井
基
次
郎
『棒
検
』
も
し
く
は
各
自
の
読
ん
だ
本
と
し
た
。
課
題
が
遂
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
形
式
を
加
え
た
返
信
用
便
築
を
用
法
す
る
こ
と
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
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「
手
紙
文
形
式
に
乗
せ
て
本
の
紹
介
を
す
る
」
(
一
時
間
扱
い
)
①
あ
ら
か
じ
め
ク
ラ
ス
全
員
の
名
前
を
書
い
た
使
築
(
A
4
サ
イ
ズ
一
枚
)
を
人
数
分
準
備
し
、
配
布
す
る
②
配
布
さ
れ
た
使
築
で
、
宛
先
人
と
し
て
指
定
さ
れ
た
人
に
、
手
紙
の
形
式
で
本
の
紹
介
を
笹
く
(
本
は
梶
井
基
次
郎
『格
様
」
も
し
く
は
各
自
の
呼
ん
だ
本
)
手
紙
文
形
式
を
踏
ま
え
、
そ
の
文
体
は
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
に
考
慮
し
て
判
断
す
る
こ
と
と
す
る
③ 
普
か
れ
た
手
紙
を
宛
先
人
に
教
師
が
配
布
す
る
④ 
返
信
用
便
築
(A
4
サ
イ
ズ
一
枚
・
書
式
は
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
簡
単
な
感
想
・
意
見
を
書
く
も
の
)
を
配
布
す
る
返
信
は
手
紙
文
形
式
に
こ
だ
わ
ら
ず
自
由
に
書
い
て
い
い
こ
と
と
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
は
相
互
評
価
を
兼
ね
た
も
の
で
あ
る
⑤ 
書
か
れ
た
返
信
を
元
の
差
出
人
に
教
師
が
配
布
す
る
返
信
用
震
発
に
回
答
さ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
-
是
非
読
ん
で
み
よ
う
と
思
い
ま
す
2
読
ん
で
み
ょ
う
か
と
興
味
を
持
ち
ま
し
た
3
あ
ま
り
興
味
が
持
て
ま
せ
ん
で
し
た
4
〈
王
手
枕
む
気
に
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
無
答
一
九
人
一
五一一
一
一一
{
影
盛
山
一
}
「
1
是
非
読
ん
で
み
よ
う
と
思
い
ま
す
」
「
2
読
ん
で
み
ょ
う
か
と
興
味
を
持
ち
ま
し
た
」
と
川
令
え
た
者
は
、
一二
四
名
人
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
概
ね
謀
題
は
理
成
さ
れ
て
い
る
。
比
較
的
高
い
数
値
を
得
た
の
は
、
手
紙
文
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
主
体
と
し
て
の
「
私
」
を
意
識
マ
つ
け
る
こ
と
か
ら
、
往
信
を
書
く
場
合
に
も
特
定
の
相
手
を
想
定
し
て
相
手
に
訴
え
る
内
容
を
書
こ
う
と
し
た
こ
と
、
ま
た
返
信
を
書
く
場
合
に
も
相
手
に
届
く
こ
と
を
相
火
疋
し
て
相
手
の
反
応
を
者
慮
し
な
が
ら
書
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
{
老丞小一一
}
「
3
あ
ま
り
興
味
が
持
て
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
回
答
し
た
三
名
の
う
ち
、
一
人
は
コ
メ
ン
ト
が
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
他
は
「
内
容
が
あ
ま
り
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
読
む
き
っ
か
け
が
つ
か
め
ま
せ
ん
で
し
た
」
「
内
容
の
ど
こ
が
お
も
し
ろ
い
の
か
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
具
体
的
に
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
の
か
書
い
て
ほ
し
い
」
と
舎
か
れ
て
お
り
、
相
互
評
側
が
行
わ
れ
て
い
る
。
紹
介
し
た
本
を
相
手
が
読
み
た
く
な
る
よ
う
に
書
く
と
い
う
課
題
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
が
、
両
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
立
し
て
い
る
。
{
者
A
祭一
二
}
「
4
全
く
読
む
気
に
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
答
え
た
二
名
の
う
ち
、
一
人
は
、
コ
メ
ン
ト
が
な
い
こ
と
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
矩
否
し
て
い
る
。
も
う
一
人
は
、
手
紙
文
の
形
式
の
誤
り
を
指
摘
し
て
お
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
組
績
が
み
ら
れ
る
。
無
答
の
三
名
に
つ
い
て
は
、
コ
メ
ン
ト
は
あ
る
こ
と
か
ら
記
入
洩
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
四
ー一一
作
品
に
み
る
四
つ
の
典
型
手
紙
文
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
触
発
す
る
よ
で
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
子
ど
も
の
作
品
の
中
か
ら
、
四
つ
の
典
型
的
な
例
を
取
り
だ
し
、
分
析
を
加
え
る
。
A
Bと
C
Dは
女
子
同
士
、
E
Fと
G
Hは
男
女
間
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
(作
品
例
中
、
文
中
表
現
等
に
不
備
な
箇
所
が
あ
る
の
は
、
子
ど
も
の
作
品
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
た
め
で
あ
る
。)
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関
係
と
内
容
と
を
具
備
し
た
も
の
|
|
A
拝
啓
/
木
々
も
色
づ
き
始
め
、
柿
の
お
い
し
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
ね
。
私
の
お
弁
当
の
デ
ザ
ー
ト
は
毎
日
柿
で
す
。
一
度
食
べ
に
来
て
く
だ
さ
い
。
/
さ
て
、
今
回
は
梶
井
基
次
郎
の
『
梓
様
』
を
紹
介
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
B
ち
ゃ
ん
は
読
ん
で
み
て
ど
、
?
感
じ
た
で
し
ょ
う
か
?
私
は
は
っ
き
り
言
い
ま
す
と
、
い
ま
だ
に
よ
く
内
容
が
把
握
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
な
り
の
説
明
を
加
え
ま
す
と
、
こ
の
主
人
公
、
か
な
り
奥
が
深
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
何
だ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
考
え
す
ぎ
て
い
る
な
、
と
も
思
い
ま
す
。
レ
モ
ン
一
個
に
し
て
も
、
な
ん
で
そ
こ
ま
で
深
く
考
え
る
の
か
し
ら
っ
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
/
で
も
、
こ
の
小
説
を
読
ん
で
、
私
は
だ
い
ぶ
物
を
観
容
子
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
/
最
後
は
、
主
人
公
の
相
復
力
が
膨
ら
み
す
ぎ
た
よ
う
で
、
庖
員
に
し
て
み
れ
ば
だ
い
ぶ
タ
チ
の
悪
い
イ
タ
ス
ラ
を
し
て
応
を
出
て
い
き
ま
す
。
と
に
か
く
、
こ
の
主
人
公
は
お
か
し
い
な
、
と
思
い
ま
す。
B
ち
ゃ
ん
は
ど
う
思
い
ま
し
た
か
っ
ぜ
ひ
感
想
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。
/
も
し
、
今
、
意
味
が
わ
か
ら
な
く
て
も
十
年
後
、
二
十
年
後
に
読
ん
で
み
た
時
何
か
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
将
来
ま
た
読
ん
で
み
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
つ
/
私
は
二
十
年
後
位
に
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
し
、
何
十
年
後
か
に
読
む
の
で
あ
れ
ば
、
私
の
こ
の
手
紙
の
こ
と
を
思
い
だ
し
て
く
だ
さ
い
。
で
は
、
長
々
と
説
明
つ
ぼ
く
は
あ
り
ま
し
た
が
、
私
の
手
紙
を
読
ん
で
く
れ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
ま
た
。
か
し
こ
十
一
月
一
日
O
O
A子
O
O
B
羊穣
す
ば
ら
し
い
手
紙
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
『梓
様
』
を
も
う
一
度
真
剣
に
読
ん
で
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
梶
井
基
次
郎
さ
ん
に
つ
い
て
、
も
っ
と
よ
く
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
梶
井
さ
ん
へ
の
恋
が
始
ま
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
最
後
に
一
度
で
い
い
の
で
0
0
家
の
柿
を
食
べ
て
み
た
い
で
す
。
こ
れ
か
ら
寒
く
な
る
の
で
体
に
は
十
分
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
ね
。
B A
B聞
で
は
、
A
は
自
分
の
読
み
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
対
し
て
「
B
ち
ゃ
ん
は
ど
う
思
い
ま
し
た
か
っ
」
と
問
い
か
け
を
し
て
い
る
。
「
こ
の
主
人
公
、
か
な
り
奥
が
深
い
」
「
何
だ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
考
え
す
ぎ
て
い
る
な
」
「
レ
モ
ン
一
個
に
し
て
も
、
な
ん
で
そ
こ
ま
で
深
く
考
え
る
の
か
し
ら
っ
・
」
「
最
後
は
、
主
人
公
の
想
像
力
が
膨
ら
み
す
ぎ
た
よ
う
で
、
庖
員
に
し
て
み
れ
ば
だ
い
ぶ
タ
チ
の
悪
い
イ
タ
ス
ラ
を
し
て
脂
を
出
て
い
き
ま
す
。
と
に
か
く
、
こ
の
主
人
公
は
お
か
し
い
な
、
と
思
い
ま
す
。
」
と
い
う
読
後
感
を
率
直
に
訴
え
、
読
み
に
つ
い
て
の
対
話
を
求
め
て
い
る
。
自
分
の
読
み
の
も
ど
か
し
き
を
訴
え
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
「
こ
の
小
説
を
読
ん
で
、
私
は
だ
い
ぶ
物
を
観
察
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。」
と
述
べ
、
作
品
か
ら
離
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
B
は
、
相
手
の
発
し
た
季
節
の
話
題
に
も
添
い
な
が
ら
「
『格
後
』
を
も
う
一
度
真
剣
に
読
ん
で
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。」
と
A
か
ら
の
往
信
を
読
ん
だ
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
再
読
の
意
志
を
持
ち
、
作
品
へ
の
興
味
を
示
し
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
問
題
は
そ
の
中
身
で
あ
る
。
B
の
一言
う
「
す
ば
ら
し
い
手
紙
」
と
は
、
A
の
手
紙
の
内
容
の
ど
の
部
分
な
の
か
、
ま
た
「
真
剣
に
読
む
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
A
の
求
め
た
対
話
に
応
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じ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
{
H
U
}
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
の
認
め
ら
れ
る
例
ー
l
関
係
の
広
が
り
が
み
ら
れ
る
も
の
|
|
(コ
C
拝
啓
/
そ
ろ
そ
ろ
寒
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
風
邪
な
ど
ひ
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
?
/
と
こ
ろ
で
、
『梓
様
』
は
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
?
私
は
あ
の
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
、
作
者
の
考
え
方
な
ど
、
と
て
も
面
白
く
思
い
ま
し
た
。
/
私
の
お
ス
ス
メ
し
た
い
の
は
、
宮
部
み
ゆ
き
さ
ん
の
小
説
で
す
。
す
で
に
読
ん
だ
こ
と
が
お
あ
り
で
し
ょ
う
か
?
長
編
、
短
編
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
小
説
も
先
が
読
め
ず
、
と
て
も
お
も
し
ろ
い
で
す
。
/
今、
P
さ
ん
に
短
編
集
『と
り
の
こ
さ
れ
て
』
を
貸
し
て
お
り
ま
す
が
、
も
う
一
つ
の
『レ
ベ
ル
7
」
『火
車
』
な
ど
が
お
ス
ス
メ
で
す
。
/
『
レ
ベ
ル
7
』
の
内
容
を
少
し
紹
介
し
ま
す
と
、
記
憶
を
な
く
し
た
男
女
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
し
て
い
た
少
女
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
相
談
員
、
病
院
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
少
女
の
三
人
の
視
点
か
ら
物
語
は
進
ん
で
行
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
三
人
の
視
点
は
や
が
て
意
外
な
所
で
ひ
と
つ
に
・
1
ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
/
Oち
ゃ
ん
お
ス
ス
メ
の
本
を
返
信
の
際
、
書
い
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。
/
で
は
、
お
体
に
気
を
つ
け
て
。
残
り
の
学
校
生
活
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。
か
し
こ
十
一
月
一
日
O
OC
子
O
OD
子
様
D
私
も
宮
部
み
ゆ
き
さ
ん
の
小
説
大
好
き
!
Q
さ
ん
に
宮
部
み
ゆ
き
さ
ん
の
小
説
イ
イ
よ
・
・・
っ
て
勧
め
た
こ
と
あ
る
し
。
『レ
ベ
ル
7
』
『火
車
』
は
も
う
読
ん
だ
よ
。
長
編
だ
か
ら
読
む
の
大
変
か
な
(
ワ
)
っ
て
思
っ
た
け
ど
結
局
す
ぐ
に
読
み
お
わ
っ
ち
ゃ
っ
た
。
(
批
理
小
説
だ
か
ら
先
が
気
に
な
っ
て
ね
)
/私
の
お
す
す
め
の
本
は
『
ハ
リ
l
ポ
ツ
タ
l
』。
私
は
ま
だ
3
巻
の
途
中
ま
で
し
か
読
ん
で
な
い
け
ど
、
あ
れ
は
楽
し
い
ヨ
。
現
実
に
あ
り
得
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
起
こ
る
し
。
0
0の
こ
と
だ
か
ら
も
う
読
ん
で
る
ん
だ
ろ
う
け
ど
。
C
は
自
分
の
愛
読
書
を
m柏
介
し
て
い
る
。
鍵
と
な
る
登
場
人
物
を
と
り
あ
げ、
小
説
の
結
果
は
敢
え
て
書
か
な
い
。
受
け
取
っ
た
D
は
、
紹
介
さ
れ
た
本
を
既
に
読
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
新
た
な
本
の
紹
介
が
始
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
商
に
は
P
や
Q
の
名
前
も
出
て
き
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
空
間
が
広
が
っ
て
い
く
の
が
う
か
が
え
る
。
手
紙
形
式
を
活
用
し
た
言
葉
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
質
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
、
{
T
i
}
と
同
様
に
、
「
!
」
や
「
(
?
こ
な
ど
の
符
号
や
「
イ
イ
よ
」
「
読
ん
だ
よ
」
「
終
わ
っ
ち
ゃ
っ
た
」
「
楽
し
い
ヨ
」
と
話
し
言
葉
を
多
用
し
て
、
相
手
と
の
近
し
さ
や
自
己
の
明
る
さ
を
示
し
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る。
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回
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
組
簡
の
例
付
ー
受
信
者
が
発
信
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
流
し
て
い
る
も
の
|
E 
拝
啓
/
気
温
の
差
が
激
し
く
、
不
順
な
天
候
が
替
口
ま
す
が
、
体
の
具
合
は
い
か
が
で
す
か
っ
体
調
に
は
十
分
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
/
さ
て
、
本
題
に
入
り
ま
す
が
、
今
回
は
私
の
お
す
す
め
の
本
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
大
好
き
な
本
は
『
ハ
y
ピ
l
パ
l
ス
デ
イ
l
命
か
が
や
く
瞬
間
l
』
と
い
う
本
で
す
。
こ
の
本
は
家
族
に
「
あ
ん
た
な
ん
か
生
ま
れ
て
こ
な
き
ゃ
よ
か
っ
た
の
に
!
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
か
ら
声
を
失
っ
て
し
ま
、
っ
女
の
子
の
話
で
す
。
私
は
、
こ
の
本
を
読
む
と
必
ず
一課
し
ま
す
。
家
族
か
ら
の
い
じ
め
、
学
校
で
の
い
じ
め
、
い
ろ
い
ろ
体
験
し
て
い
く
女
の
子
が
と
て
も
現
実
的
で
、
心
や
さ
し
い
F
君
は
き
っ
と
、
い
や
、
絶
対
に
涙
す
る
で
し
ょ
う
。
(
什
さ
と
に
か
く
こ
の
本
は
私
の
一
番
の
オ
ス
ス
メ
な
の
で
、
機
会
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
い
や
l
、
F
君
の
泣
い
て
い
る
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
な
あ
・。
(
き
敬
具
平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
O
O
E子
O
OF
府議
F
こ
の
手
紙
を
読
み
、
私
は
感
動
し
ま
し
た
。
E
子
さ
ん
は
、
ア
ン
ト
ラ
l
ズ
が
大
好
き
な
の
は
ば
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
僕
に
は
勝
て
な
い
と
田
守
つ
の
で
挑
戦
し
て
く
だ
さ
い
。
よ
本
|
今
回
の
全
般
的
何
回
同
で
あ
る
が
、
男
子
の
作
品
は
女
子
に
比
し
、
分
量
が
少
な
い
。
E
の
手
紙
か
ら
は
、
「
心
や
さ
し
い
O
O君
は
き
っ
と
、
い
や
、
絶
対
に
涙
す
る
で
し
ょ
う
。」
「
い
や
l
、
F
君
の
泣
い
て
い
る
姿
が
自
に
浮
か
ぶ
な
あ
・
。
」
や
「
(
笑
ご
を
二
度
使
う
な
ど
し
て
、
関
係
作
り
に
努
め
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
「涙
し
」
た
り
、
「
(
読
み
手
の
)
泣
く
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
」
よ
う
な
深
刻
な
内
容
を
持
つ
小
説
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
紹
介
で
は
「
(
世
5
」
の
符
号
を
繰
り
返
し
使
い
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
あ
た
り
に
、
現
代
高
校
生
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
寧
乞
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
本
来
の
心
の
叫
び
で
あ
る
は
ず
の
喜
奴
公
表
楽
を
心
の
ま
ま
に
出
す
こ
と
は
な
い
。
喜
怒
哀
楽
を
示
す
言
葉
を
使
い
な
が
ら
も
、
そ
の
感
情
を
包
み
込
む
よ
う
に
し
な
が
ら
相
手
と
の
か
か
わ
り
を
持
と
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
F
の
返
信
も
、
手
紙
を
読
ん
で
「
成
錨
し
た
」
と
い
、
?
も
の
の
、
ど
こ
に
感
動
し
た
の
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
感
動
」
と
い
う
こ
と
ば
が
い
か
に
も
紋
切
り
型
で
、
こ
れ
で
は
E
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
止
め
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
話
題
を
転
換
し
て
、
関
係
作
り
を
中
心
と
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
い
て
い
る
。
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【
W
}
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
創
価
剛
の
例
口
-
|
発
信
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
不
十
分
な
も
の
|
|
G
拝
啓
/
英
語
の
勉
強
が
辛
く
な
っ
て
来
た
今
日
こ
の
頃
、
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
/
さ
て
、
梶
井
基
次
郎
作
罪
被
』
を
ご
存
知
で
す
か
っ
作
者
の
想
像
力
の
豊
か
さ
に
、
私
は
な
ん
と
も
心
引
か
れ
ま
し
た
。
/
内
容
を
簡
単
に
説
明
し
ま
す
と
、
あ
る
朝
、
主
人
公
の
僕
は
果
物
屋
で
足
を
止
め
、
そ
こ
で
棒
様
に
出
会
い
ま
す
。
そ
し
て
丸
善
(
洋
書
や
輸
入
雑
貨
を
販
売
し
て
い
た
庖
)
へ
行
っ
て
、
妙
な
た
く
ら
み
を
考
え
目
-
a
す
る
、
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。
/
英
語
の
勉
強
、
妥
協
せ
ず
に
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
。
十
一
月
一
日
敬
具
O
O
G男
O
O
H子
様
H
『待
機
』
は
よ
1
く
読
ん
だ
こ
と
が
な
く
、
雰
囲
気
の
み
読
み
取
っ
た
と
い
、
っ
感
じ
で
す
。
G
君
に
ス
ス
メ
ら
れ
て
、
も
っ
と
内
容
把
握
に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
P
S
英
語
の
エ
ッ
セ
イ
・
タ
イ
ピ
ン
グ
・
・
・
/
そ
の
う
ち
慣
れ
る
日
が
来
る
こ
と
を
信
じ
て
続
け
ま
し
ょ
う
。
/
た
ま
に
は
生
き
抜
き
も
大
切
よ
。
/
「
2.M
問
。
g
E
E〈
巾
『
印
-
け
可
O
『
百
戸』
印
門
2
5
5
5
=
/
G
君
も
読
書
を
楽
し
ん
で
下
さ
い
!
G
H
間
で
は
、
本
の
紹
介
と
そ
れ
に
対
す
る
H
の
返
事
と
い
う
課
題
を
越
え
て
、
日
常
の
話
題
に
重
点
が
移
っ
て
い
る
。
印
息
子
を
希
望
し
吋
O
E
W
F
を
め
ざ
す
と
い
う
共
通
の
目
標
を
持
つ
G
H
間
で
は
既
に
人
間
関
係
が
で
き
て
お
り
、
G
の
「
英
語
の
勉
強
妥
協
せ
ず
に
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
よ
と
い
う
一
文
に
H
が
強
く
反
応
し
て
い
る
。
両
者
の
関
係
を
さ
ら
に
深
め
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
課
題
遂
行
と
い
、
Z
口
…
か
ら
み
れ
ば
、
本
来
の
課
題
は
充
分
に
消
化
さ
れ
た
と
は
号一
て
関
係
の
深
ま
り
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
発
信
者
で
あ
る
G
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
内
容
が
抽
象
的
で
あ
る
た
め
に
、
受
け
手
で
あ
る
H
に
そ
れ
を
十
分
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ス
テ
レ
ロ
タ
イ
プ
の
や
り
取
り
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
五
考
窓
寸
|
手
紙
文
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
材
」
と
し
て
の
有
効
性
と
問
題
占
…
|
|
四
つ
め
例
か
ら
次
の
諸
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
{
I
}
{
E
}
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
{I
}
に
つ
い
て
は
、
受
信
者
が
発
信
者
に
十
分
に
応
じ
て
い
な
い
と
い
与
古
…
が
、
{
E
}
に
つ
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
よ
り
も
昭
係
作
り
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
点
が
、
そ
れ
ぞ
れ
諜
題
と
し
て
残
る
。
{
I】
の
不
備
の
極
端
な
例
が
【E
}
で
あ
り
、
受
信
者
が
発
信
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
流
し
て
い
る
。
ま
た
{W
}
で
は
、
発
信
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
内
容
が
十
分
で
な
い
た
め
に
、
{E
}
と
同
じ
よ
う
に
関
係
の
深
ま
り
に
重
心
が
移
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
に
課
題
か
ら
の
逸
脱
が
み
ら
れ
る
。
本
実
践
で
は
、
一
対
一
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
を
目
指
し
、
相
手
が
読
み
た
く
な
る
よ
、
つ
な
紹
介
を
す
る
課
題
遂
行
を
中
心
に
し
た
学
習
を
し
た
が
、
事
例
分
析
を
と
お
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
が
「
内
容
」
と
「
関
係
」
の
問
題
を
内
包
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
お
い
て
、
次
元
の
異
な
る
こ
の
二
つ
の
領
域
は
、
互
い
に
連
動
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
領
域
を
分
別
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
次
の
四
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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付
関
係
が
成
立
し
て
初
め
て
内
容
が
届
く
手
紙
文
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
と
相
手
と
の
か
か
わ
り
合
い
関
係
)
の
二
つ
が
あ
っ
て
初
め
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
が
可
能
と
な
る
。
模
範
的
な
手
紙
文
例
を
与
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
手
紙
の
書
き
方
を
教
え
る
こ
と
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
は
な
ら
な
い
。
往
信
と
返
信
と
を
組
み
に
し
た
作
品
に
は
、
{E
}
の
よ
う
に
、
課
題
の
遂
行
以
前
に
、
互
い
の
関
係
を
切
り
結
ぶ
の
に
苦
心
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
整
室
に
現
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
設
定
し
、
そ
こ
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
と
し
て
の
共
同
体
を
作
り
あ
げ
て
い
く
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
べ
き
相
手
と
の
関
係
が
成
立
し
て
初
め
て
内
容
が
届
く
の
で
あ
る
。
口
手
紙
文
教
材
の
限
界
]
l
L手
紙
文
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
が
あ
っ
て
初
め
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
!
ン
ヨ
ン
教
材
と
し
て
機
能
す
る
l
l
手
紙
文
を
用
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
発
信
者
が
ど
の
よ
う
な
手
紙
を
書
く
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
手
紙
を
出
す
相
手
と
の
関
係
成
立
を
考
え
、
さ
ら
に
伝
え
よ
う
と
す
る
中
身
を
持
つ
こ
と
で
往
信
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
備
え
る
。
一
wu
}
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
発
信
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
内
容
が
十
分
で
な
い
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
組
踊
が
生
じ
る
。
臼
関
係
の
領
域
に
重
点
を
お
主
号
ぎ
る
と
学
習
本
来
の
目
的
を
逸
脱
す
る
{
立
で
は
、
関
係
の
深
ま
り
に
伴
、
勺
内
容
の
拡
大
が
、
こ
の
時
間
に
何
を
学
ぶ
か
と
い
う
学
習
本
来
の
目
的
を
拡
散
さ
せ
る
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
問
題
点
も
示
し
て
い
る
。一
見
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
、
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
、
学
習
課
題
の
遂
行
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
学
習
が
成
立
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
授
業
者
が
成
立
を
意
図
し
た
以
外
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
目
的
も
設
定
さ
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
目
的
は
ひ
と
つ
に
は
集
約
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
側
と
結
び
つ
く
。
倒
課
題
の
遂
rq』同
時
に、
教
室
を
越
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
可
能
に
す
る
{
H
U
}
で
は
、
内
容
の
深
ま
り
は
な
い
が
、
生
き
生
き
と
し
た
こ
と
ば
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
が
な
さ
れ
て
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
と
内
容
と
に
広
が
り
が
見
ら
れ
る
。
互
い
の
情
緒
的
満
足
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
!
ン
ヨ
ン
に
か
か
わ
る
教
育
が
課
題
遂
行
、
つ
ま
り
道
具
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
力
の
育
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
主
体
と
し
て
他
者
と
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
に
情
緒
的
満
足
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
教
室
を
超
え
て
継
続
的
な
人
間
関
係
の
成
立
を
促
す
可
能
性
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
点
は
、
従
来
の
教
師
人
事
場
型
の
授
業
形
態
で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
成
果
で
あ
る
。
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
で
は
、
授
業
者
が
設
定
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
目
的
以
外
に
、
複
数
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
対
人
相
互
作
用
の
先
行
研
究
で
名
称
に
は
相
違
が
あ
る
が
、
同
様
の
結
果
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
質
の
商
か
ら
と
ら
え
な
お
し
た
時
、
い
ず
れ
の
例
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
成
立
の
前
提
と
な
る
互
い
の
関
係
を
成
立
さ
せ
る
段
階
で
+
市
心
し
て
お
り
、
作
り
上
げ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
で
の
皮
相
な
や
り
と
り
の
中
に
満
足
を
見
出
し
て
い
て
、
作
品
の
十
本
小
質
ル
山ゆv
芳
に
迫
る
や
り
と
り
や
生
の
戚
感U稽
情
の
表
出
は
な
か
つ
た
。
こ
の
点
か
ら
は
充
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
関
係
が
深
ま
る
こ
と
で
、
内
容
の
川
休
ま
り
が
促
せ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
実
践
か
ら
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ム
ユ
伎
、
継
続
的
な
実
践
を
行
う
こ
と
で
、
こ
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
質
の
高
ま
り
を
目
指
し
た
実
践
を
考
え
た
時
、
目
標
を
ど
こ
に
置
け
ば
い
い
の
か
、
今
後
さ
ら
に
者
品
九
す
る
必
要
が
あ
る
。
木
稿
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
場
合
の
作
品
を
と
お
し
て
検
討
を
加
え
た
が
、
今
後
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
成
立
に
つ
い
て
、
ま
た
作
品
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
場
」
の
文
脈
を
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
た
い
。
註
(1
)
田
近
淘
一
『
小
学
生
中
学
生
・
高
校
生
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
実
態
と
そ
の
育
成
の
た
め
の
授
業
開
発
』
二
O
O
一。
十
i
一
二
九
頁
を
要
約
。
(2)
倉
浮
栄
士
口
「
教
室
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
礎
理
論
」
(
安
居
穂
子
・
東
京
中
学
校
青
年
国
語
研
究
会
『中
学
校
の
表
現
指
導
聞
き
手
話
し
手
を
育
て
る
と
東
洋
館
出
版
社
。
一
九
九
四
。
二
l
一
五
頁
を
要
約
。
(
3
)
村
松
町
民
一
『
い
ま
求
め
ら
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
』
を
要
約
。
明
治
図
書
出
版
。
一
九
九
八
。
九
i
一
三
O
頁
を
要
約
。
(4
)
細
川
英
雄
「
新
し
い
「
国
語
表
現
」
の
可
能
性
l
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
育
成
と
し
て
の
問
題
発
見
解
決
学
習
」
「
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
第
二
一
集
」
二
O
O
一
。
四
三
l
五
一
頁
を
要
約
。
(5
)
国
立
教
育
研
究
所
「国
際
化
の
進
展
に
対
応
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
を
目
指
す
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
開
発
研
究
l
各
教
科
に
お
け
る
論
理
的
表
現
力
の
育
成
に
重
点
を
お
い
て
1
」
の
調
査
目
標
に
よ
る
。
小
学
校
調
査
報
告
書
、
一
九
九
六
。
三
頁
。
中
学
校
調
査
報
告
書
、
一
九
九
七
。
四
頁
。
(6
)
山
口
喜
一
郎
『日
本
語
教
授
法
原
論
」
新
紀
元
社
。
一
九
四
三
。
一
一
一
一
九
頁。
(7
)
西
尾
実
『言
語
生
活
の
探
究
」
岩
波
書
庖
。
一
九
六
一
。
一
四
七
l
一
四
八
頁。
(
8
)
注
(
l
)に
同
じ
。
四
八
!
大
四
頁
。
(9
)
渡
辺
通
子
「
こ
と
ば
に
関
す
る
調
査
(
3
)
本
校
生
に
み
ら
れ
る
音
声
言
諸
に
つ
い
て
の
意
識
l
六
年
間
(一
九
九
五
l
二
0
0
0
)
の
継
続
調
査
か
ら
」
「
多
賀
高
校
紀
要
」
第
十
五
集
。
二
O
O
一。
五
人
l
七
八
頁
。
(日
)
注
(1
)
に
同
じ
。
七
四
1
八
一
一
真
。
(日
)
渡
辺
通
子
「
高
等
学
校
に
お
け
る
「
総
合
的
な
学
び
」
を
促
す
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
シ
ス
テ
ム
及
、
ひ
指
導
方
法
改
善
の
研
究
」
、
「
茨
城
大
学
教
育
実
践
研
究
二
O
」
。
二
O
O
一。
九
七
l
一一一一
頁
。
(ロ
)
立
川
敬
二
段
修
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造
」
N
T
T
出
版
。
一
九
九
三
。
二
八
l
二
九
頁。
(
県
立
多
翠
高
等
学
校
/
早
稲
田
大
学
犬
学
院
教
育
学
研
究
科
在
)
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